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O esporte é um componente essencial da sociedade 
contemporânea, assumindo cada vez mais importância 
econômica, política e social. Em todo mundo, os jornais e os 
canais de rádio e televisão diariamente dedicam espaços 
consideráveis ao noticiário esportivo. Nas redes sociais, 
o esporte é acompanhado e discutido por milhões de 
usuários(as). É crescente o número de pessoas engajadas 
no esporte como praticantes e expectadores. 
 A participação dos governos ampliou-se, com 
volumosas somas de recursos destinados a projetos 
esportivos. Vários países dispõem de ministérios e 
secretarias para tratar das políticas esportivas. O esporte 
integra também políticas de saúde, educação, cultura, 
segurança e inclusão social. 
 A indústria do esporte mobiliza diferentes 
segmentos, com uma variedade de bens e serviços 
destinados a públicos diversos. São enormes os recursos 
financeiros mobilizados pelos megaeventos esportivos. 
Neste cenário, o Esporte de Alto Rendimento ocupa 
lugar de destaque. Os países realizam esforços de toda 
a ordem para que seus atletas conquistem medalhas em 
competições esportivas internacionais.
 Os fatores que levam ao sucesso no cenário 
esportivo internacional são hoje bem conhecidos da 
comunidade esportiva: governança; recursos humanos 
e financeiros; instalações e equipamentos; suporte aos 
atletas; ciência, tecnologia e inovação no esporte; entre 
outros. Para o planejamento e a decisão acertados, são 
necessárias informações confiáveis e atualizadas. 
 Ciente desta necessidade, o Ministério do 
Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte de 
Alto Rendimento, e com a parceria do Centro de Estudos 
Olímpicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
desenvolveu o Projeto Referências, que disponibiliza um 
conjunto de informações, sistematizadas e de fácil acesso, 
sobre o esporte brasileiro, destinado a todos(as) que 
tomam decisão, planejam e gerenciam o esporte no país. 
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Organizadores: Alan de Carvalho Dias Ferreira, Alberto Reinaldo Reppold Filho
Tornar o Brasil uma potência esportiva é um desafio que se coloca ao poder 
público e aos demais segmentos da sociedade vinculados ao esporte de alto 
rendimento. 
 Isto passa, necessariamente, por uma proposta eficiente e inovadora 
de gestão das informações do esporte brasileiro. Um projeto que articule e ob-
jetive o desenvolvimento nacional do esporte; uma rede de informações que 
possa ser atualizada permanentemente para garantir gestão e investimentos 
eficientes, contribuindo para um aumento significativo de resultados e con-
quistas esportivas internacionais.
 Em um mercado altamente competitivo, a análise e gestão da inform-
ação tornam-se cada vez mais importantes para uma eficiente tomada de de-
cisão e, para o sucesso do esporte brasileiro, isso não é diferente.
 O Projeto Referências, uma iniciativa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, por meio do Centro de Estudos Olímpicos, em parceria com o 
Ministério do Esporte, desenvolve um banco de dados que contempla as carac-
terísticas de:
 Esse modelo de gestão permite atualização permanente e integração 
das informações, aliada a uma maturidade analítica que possibilita diagnósticos 
precisos e predição de cenários.
 Além de buscar um novo patamar em gestão esportiva no país, o Projeto 
Referências visa uma promoção do esporte como um todo, deixando um legado 
à sociedade brasileira. 
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Convênios e contratos de repasses
Bolsa-Atleta


















Patrocínio de empresas privadas
Recursos públicos 
e privados investidos 
no Esporte de Alto 
Rendimento, seus 
destinos e suas formas 
de aplicação
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I N F R A E S T R U T U R A 
E S P O R T I V A 
DIMENSÕES
Organizadores: Camila Costa Dutra, Everaldo Luis Daronco, Denise Martins 
Chagas,  Felipe Magno, José Luis Duarte Ribeiro
Locais utilizados para o treinamento e a competição esportiva.
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E N T I D A D E S  E
G O V E R N A N Ç A
2.3
Entidades públicas e privadas, nacionais, estaduais e municipais, que adminis-
tram as instalações e as competições esportivas, que são fontes de recursos 
financeiros e que produzem ciência e tecnologia ligadas ao esporte. Banco de 
dados e análise dos pilares norteadores para a gestão e governança dessas 
entidades






















M A T E R I A I S
E S P O R T I V O S
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A T L E T A S  E 
P R O F I S S I O N A I S  D O
E S P O R T E
Atletas federados e profissionais contratados por entidades esportivas.
Organizadores: Felipe Florêncio Fernandes, Gisele Kede Flor Ocampo, 





















E V E N T O S  E  
R E S U L T A D O S  
E S P O R T I V O S
2.6
Eventos esportivos organizados por entidades nacionais e internacionais, com 
a participação de atletas, clubes e seleções brasileiras.
DIMENSÕES
Organizadores: Patricia Feitosa Ramos, Mariana Motta Camarinha, 
Alan de Carvalho Dias Ferreira
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Elementos envolvidos na produção, na dis-
tribuição e no consumo da ciência e tecnolo-
gia ligada ao esporte.
DIMENSÕES
C I Ê N C I A E
T E C N O L O G I A
2.7
Organizadores: Gisele Kede Flor Ocampo, Nicolas Caballero Lois, 



















STATUS, UF E CIDADE
Atos normativos
federais, estaduais e
municipais que regem o 
esporte no Brasil. 
L E G I S L A Ç Ã O
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O Business Intelligence (BI) consegue coletar dados de diversas fontes, organ-
izá-los, analisá-los e compartilhá-los. Com isso, transforma informações relev-
antes em importantes decisões gerenciais.
 O Projeto Referências utiliza a Inteligência de Negócios para que o gov-
erno e as entidades esportivas possam visualizar indicadores, possibilitando en-
tender os erros e acertos do passado, compreender a situação atual do Esporte 
de Alto Rendimento brasileiro e, o mais importante, ter uma base sólida para a 
implementação de mudanças que visam projetar, com maior assertividade, o 
futuro do esporte no Brasil.
05.
I N T E L L I G E N C E
BUSINESS
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É fato que o desenvolvimento de ações eficientes passa pelo conhecimento 
da realidade que permeia o Esporte de Alto Rendimento no país. Com isso, é 
possível auxiliar significativamente na tomada de decisão, definindo diretrizes, 
consolidando programas e ações, indicando prioridades, metas e requisitos 
para sua execução. 
 Além disso, é possível explicitar responsabilidades das entidades 
privadas, dos órgãos e entidades da União, mecanismos de integração e 
coordenação com os integrantes do Sistema Nacional do Desporto, definindo 
mecanismos de monitoramento e avaliação. Neste aspecto, reside a importância 
do Projeto Referência como fonte de informações qualificadas e subsídios para 
o planejamento de ações e políticas que atendam aos anseios do segmento 
esportivo, bem como da sociedade brasileira.
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